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Through several hundred years,Taiwan has been in the social change 
and cultural exchanges.After everlasting contacts between different 
cultures and Taiwan has been developing an unique society form,which has 
close ties with mainland China ,and yet has its local features and opening 
up to the outside world in diversity. 
This essay aim on solving the following three questions:the first,to 
have an academic trace in social and history way;second ,to expose the 
fundamental cause and motive of this social change;third,to have an 
overall view of the facts of Taiwan Hakkas in the development of this 
social change. 
About the frame of this essay,base on the time when from late Ming 
and early Qing dynasty when the Hakkas first move to Hukou,to the modern 
time the termination of the migration. we trace the history when the 
farmers came to explore Taiwan and focus on the social change of Hukou,and 
outline the formation of Taiwan Hakkas society and the changes of this 
society. 
We take mainly the social-history method to discuss the social 
structure and its activity,and focus on the changes between two sides,and 
we get the causes and draw conclusion about the changes in entity.Through 
carefully observing,we can get the facts to support our theory. 
In this study,we found that in modernization change of Taiwan,the Hakkas 
have played important role in this change.In fact, Hukou of Xinzhu county 
case is a miniature reflection of the development of Taiwan from backward 
to the modern industrial society. 
In contract to the similar study ,this essay has draw new conclusion 
in three aspects.The first,we have more overall definition to Taiwan 
Hakkas,resorted to more new materiel from the books of scholar of two 
sides,and comparing the different view of scholar of two sides.The 
second,with new methods of historical retrace and the interpreting 
way,we have corrected some mistake written in some local history 
books.The third,we have full view of the social change and the 
development of Taiwan Hakkas society,and have overcome the problem of 
unique view on the Taiwan Hakks study before my research. 
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第一章  绪论 


























纳，而台湾对中华传统文化的保持，也有一些不同的取向。20 世纪 60 年代，
台湾由农业社会急剧向工业社会转变，城市人口和受教育人口也不断增加。由
于台湾经济逐渐开展，西方文化对台湾的影响加深，知识精英开始陆续推动一
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第一章  绪论 
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第一章  绪论 



























在高雄、屏东一带已建立起 13 个大庄，64 个小庄的村落，其能从事自卫的客
                                                 











































                                                 















第一章  绪论 
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改变、社会文化运动蓬勃发展而来，尤其 1988 年 12 月 28 日“还我母语”街头
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